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การวิจยัคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค (1)  เพื่อศึกษาระดับทกัษะการบริหาร ระดับทักษะ 
ทางวิชาการ และระดับการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาของผูบริหาร ตามทัศนะของ
คณะกรรมการประกันคณุภาพในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สามจังหวดัชายแดนภาคใต 
(2) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางทกัษะการบริหาร กบัการปฏิบัติงานประกันคณุภาพการศึกษา 
ของผูบริหารตามทัศนะของคณะกรรมการประกันคณุภาพ ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
สามจังหวดัชายแดนภาคใต  (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางทกัษะทางวิชาการ กบัการ
ปฏิบัติงานประกันคณุภาพการศึกษา ของผูบริหารตามทัศนะของคณะกรรมการประกนัคุณภาพ ใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สามจังหวัดชายแดนภาคใต  กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจยัคือ 
คณะกรรมการประกันคณุภาพของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต   จํานวน  316  คน  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมาตราสวน
ประมาณคา แบงเปน 3  ตอน ไดแก ตอนที่1 ระดับทักษะการบริหารของผูบริหาร มีคาความเชื่อมัน่ 
.899  ตอนที่ 2 ระดับทักษะทางวิชาการของผูบริหาร  มีคาความเชื่อมั่น .901   ตอนที่ 3  ระดับการ
ปฏิบัติงานประกันคณุภาพการศึกษาของผูบริหาร  มีคาความเชื่อมั่น .899  สถิติที่ใช ไดแก  คาเฉลี่ย   
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน    คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน  และทดสอบความสัมพันธดวย





โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวดัชายแดนภาคใต โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  
 (4)
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาทักษะดานการบริหารบคุลากรทางวิชาการอยูในระดับปานกลาง  
สวนทักษะดานการนิเทศ และดานการประเมินผล อยูในระดับมาก   
3. ระดับการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาของผูบริหารตามทัศนะของ
คณะกรรมการประกันคณุภาพ ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สามจังหวดัชายแดนภาคใต   
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา    ดานการตรวจสอบคุณภาพอยูใน
ระดับปานกลาง  สวนดานการควบคุมคุณภาพ และดานการประเมินคุณภาพ อยูในระดับมาก   
4.  ความสัมพันธระหวางทักษะการบริหาร กับการปฏิบัติงานประกนัคุณภาพการศึกษาของ
ผูบริหารตามทัศนะของคณะกรรมการประกันคุณภาพ ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สาม
จังหวดัชายแดนภาคใต  โดยภาพรวมมีความสัมพันธทางบวกอยูในระดบัสูง อยางมีนยัสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01   
5.   ความสัมพันธระหวางทักษะทางวิชาการ  กับการปฏิบัติงานประกนัคุณภาพการศึกษา
ของผูบริหารตามทัศนะของคณะกรรมการประกันคณุภาพ ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
สามจังหวดัชายแดนภาคใต  โดยภาพรวมมคีวามสัมพันธทางบวกอยูในระดับสูง อยางมีนัยสําคัญ
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ABSTRACT 
The  objectives of this  research were 1) to study the level of   administrative  
skills, the level of  academic  skills  and  the level of  quality  assurance  performance  of   the  
administrators  as  Perceived  by Quality Assurance Committee  in  Islamic Private    Schools in 
Three Southern  Border Provinces,   2) to study the relationship between administrative skills  and 
the  administrators' quality  assurance  performance   as  Perceived  by Quality Assurance 
Committee  in  Islamic Private  Schools, in Three Southern  Border Provinces   3) to study the 
relationship between  academic  skills and the  administrators' quality  assurance  performance   as  
Perceived  by Quality Assurance Committee  in  Islamic Private  Schools, in Three Southern  
Border Provinces.  The samples of this study consisted of  316   quality assurance committee  in  
Islamic  Private    Schools  in  Three Southern  Border Provinces. The   research  instrument used 
for  collecting data  was a  rating scale  questionnaire  consisted of 3 parts : Part 1 level of 
administrative  skills  of  Islamic  Private School administrators, with  the reliability was .899; 
Part 2 level of  academic skills  of  Islamic  Private School administrators, with the reliability was 
.901; and Part 3 level  of  quality  assurance  performance  of   the  administrators, with the  
reliability was .899. The data were  analyzed  using  arithmetic means, standard deviations, 
Pearson correlation coefficient by  using  t-test. The research findings were summarized  as  
follows: 
1. Overall and in each aspect of  the administrative skills of    the  administrators  as  
Perceived  by Quality Assurance Committee  in    Islamic  Private Schools  in Three Southern  
Border Provinces  were at a high level. 
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2. The academic  skills  of    the  administrators  as  Perceived  by Quality Assurance 
Committee  in    Islamic  Private Schools   in Three Southern  Border Provinces   were  overall at 
a high  level. When each  aspect of academic  skills was  investigated, it  revealed that  Academic  
Human  resource  management  skills were at a  moderate level, while supervision skills   and 
assessment  skills were at a high level. 
3. Administrators'  the Quality  Assurance  Performance  as  Perceived  by Quality 
Assurance Committee  in  Islamic  Private   Schools in Three  Southern  Border Provinces  were 
overall at a moderate level, When each aspect of  Quality  Assurance  Performance  was 
investigated, it  revealed that  quality measurement  was at a moderate level, while quality control 
and quality assessment  were at a high level. 
4. The relationship between administrative skills  and the  Administrators'  Quality  
Assurance  Performance  as  Perceived  by Quality Assurance Committee  in    Islamic  Private 
Schools  in Three Southern  Border Provinces  were overall  positively high  level at the 
significance of .01. 
5. The relationship between  Academic  Skills  and the  Administrators'  Quality  
Assurance  Performance as  Perceived  by Quality Assurance Committee  in  Islamic Private    
Schools  in Three Southern  Border Provinces  were overall  positively high  level at the 
significance of .01. 
